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BACCALAUREATE MASS 
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i\llusiciaw~ 
Michael Minna ugh 
Maura agel 
Rory 0' Nei I 
Patrick Range 
Gayle Langguth, Flute 
Heather Zweifel, Trumpet 
Larry Herman, Trumpet 
Linda Atherton, Cello 
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David Mitchell, Trombone 
Thomas Fries, Percussion 
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U11iz ,crsity Chapel Cl10ir 
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INTRODUCTORY RITE 
STAJ\10 
l·ntrance Song 
You Arc the Voia 
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LITURGY OF THE WORD 
SIT 
Fir~t Rc<1d ing Lector: Melissa I loppcrt 
Acts of the Apostle-. 9: 26-31 
Responsoria l Pse1lm Congregation and Choir 
Psnl/11 4: Lord, Let Your Face Shine Upon Us 
~ 1M I) I !augen 
Refrain 
Lord, let your face shine up - on us. 
on u~. 
lnt P....lm-1 ~. 4 <i. Man~ U ~ut:cn 
\1\lo,w.: \hm~ ti.Hiftll 
19~1. C;L\ Puhlk.: . .U,ln ... lno.: 
Second Rending 
1 jo/111 3: 18-24 
STAND 
Gospel Acclamation 
shine up - on us. 
Allcluin 
shine up -
]I 
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Congregation and Choir 
:J:. Cantor, then ALL: 
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Gospel 
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The Baccalaureate 
STAND 
Profession of Faith 
Al·le- lu • ia! _ AI-le - lu - ia! AI - le - lu-i a, AI-le - lu - ia! 
Cupynght < 19'l0b\ t •. I.A l'ublic.1to<~ot,, ln< • ;~n-t \1a">n AH· .. thoc.t~<>, ll ~~~''" 
lnkrn.tti<mallopl'ri~ht 'X.'I.·ut~d .-\11 nght' r,,..._,...,,.d 
Homilist: Rev. Ed·ward Glynn, S.j . 
Prayer of the Faithful Leader: Edward Gleeson 
The response is: "Lord, hear our prayer." 
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LITURGY OF THE EUCHARIST 
SIT 
Pre.,cntalion of the C.ifls 
l'rc..,entation Song 
Tlze Lord Is J\t1tt Slicplierd 
)L•hn Ruttn 
lm ita lion to Pra) cr 
Response: May lhe I ord accept thi~ !->acrificc <1t your hands 
fur the prai'!c and glory of his name, 
for our good, and for the good of all his church. 
STAND 
J>ra} er m cr the Gifts 
Prl'face 
Chapel Choir 
Acclamation Congregation and Choir 
Sn11ctus 
\1 ich.wl jlm1..1s 
GROUND 
Sane IUS, sane Ius, sane · Ius Do · mi · nus; 
Sane Ius, sane tus, De · us Sab • ba • oth. 
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lntnn.lh<>rldl Copyright s.,.,r,-..1 All n~o:ht' h"'<.'rn-.:1 
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F ucha ri..,t 1c Pra rer 
'\llemoria l Acdamation Congregation clnd Choir 
Memorial Acclnmnt ion 
Chnst.has.died, Christ is_ ris · en, Chnst will come, w1ll come a. gam. 
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STAND 
Lord'~ Prayer 
Sign of Peace 
Breaking of the Bread 
COMMUNION RITE 
Agnu~ Dei 
\1t l h.wl jnnc,,., 
Chotr: Agnus Det, Agnus Dei, qui Iollis peccata mundi: 
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Congregation and Choir 
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Ref ram 
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Congregation and Choir 
Send Down the Fire 
M.wty llaugcn 
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Reflection 
STANO 
A Rose Touched By The Su11'..:; Warm Rny.., 
I &•rgcr 
Pmycr oftcr Commu nion 
CONCLUDING RITE 
Chapel Choir 
J\ h Th1 Male r Congregation and Choir 
Blessing of Cradu<~ tes 
Final Blessing 
Dismissal 
Hnil to Cnn·o/1 
Word., and \1u..,ic: J Ktl.'kr, '>.I 
arr. Daniel Q Ka.w, CS.C. 
Hai l to Carroll, gatlwr near ht•r, 
Let your jO) ful anthem nng; 
Sound your \-1other's prat..,l', l'l'\ l!rl' lwr 
Her fair name lull proudh ... ing. 
Loyal ever, brm e and true, 
Daughter:>, son., o f Carroll L, 
Pledge our It)\ e to Alma \later, 
To the Gold and Bl ue; 
Pledge our love to Alma \11atcr, 
To the Gold and Blue. 
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Blessing of Graduates 
0 God of wisdom, grant to these graduates the gift of your wi~dom as they finish 
their course of study and prepare for a new step in their li ves. 
Help them to know not only the things that will hC'Ip them to earn a Jiving, but the 
things that v,rill lead them to eternal life. 
Give them the courage and the love to put this ·wisdom into action for the good of 
other people, and the welfare of the less fortunate, and for the building up 
of your Kingdom on earth. 
May their studies at John CarrolJ Univer~ity and their worship serve as a lasting 
foundation as they sh·ive to live a good life in the \·vorld. 
Through the intercessions of St. Ignatius Loyola and all ""ho seck wisdom, 
through the intercession of all your people, especially those gathered here, 
may they be blessed in abundance. 
And as they prepare to go forth from us, may the fricnd~hip which we share v.•ith 
them be not only a memory, but a blessing which con tinues in the days 
to come. 
Bless them wi th your Presence. 
Bless us in their absence. 
We ma ke this prayer as we make all prayers, in the name of your Son, jesus, om 
Lord and Savior, forever and ever. AMEN 
